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BOLETIN OFICIAL 
ADVERTENCIA. OFICIAL 
D E L A PROVINCIA D E L E O N 
Luego que los señorea Alcaldes y Secretarios re-
ciban los Bumeros del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
•itio de costumbre, donde permanecerá hasta'el re-
cibo del número siguiente. 
Los Seereísrios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse cada año. 
BE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscripción. 
Números sueltoe 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con 
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada línta de 
iuserción. 
P A R T E O F I C I A L 
(Gaceta del día 13 de Septiembre) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M M . el Kev y la Reina Regen-
te (Q. D . G.) y Augusta Real Fami-
lia c o n t i n ú a n sin novedad en an i m -
portante salud. 
(Gaceta del día '¿ de Septiembre) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 
REAL ORDEN-CItlül'LAR 
El Excmo. .Sr. Ministro de Gracia 
y Justicia, eon fecha 21 del actual, 
comunica A este Miuistcrio la Real 
ordeu siguiente: 
«Exorno. Sr.: Con esta fecha digo 
al Subsecretario de este Ministerio 
lo que sigue: 
Excmo. Sr.: Publicada ia ley de 
SO del actual autorizando al Gobier-
no para restablecer los Juzgados de 
primera iustoncia é ins t rucc ión , su-
primidos por ¡os Reales decretos de 
16 de Julio de 189a y 29 de Agosto 
de 1893, siempre que las Diputacio-
nes provinciales ó los Ayuutamieu-
tus iuteresados respondan de lasobli-
gacioues consiguieutes á la roiusta-
lación, se es tá eu el <:aso de dictar 
desde luego, en cumplimiento de lo 
prevenido en su art. '2.", las reglas 
y condiciones que se han de obser-
var para que U medid-.v pueda reali-
zarse en el más breve plazo posible 
con los mayores g a r a n t í a s de acier-
to, singularmente en la parte que se 
reliere á la seguridad pata el pago 
de las nuevas obligaciones que se 
han de contraer. 
A este f in , S. M. la Reina (que 
Dios guardej, Regente del Reino, 
en nombre de Su Augusto Hijo, de 
acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, ha tenido i bien disponer lo s i -
guiente: 
1.° Las Diputaciones provincia-
les y Ayuntamientos á quienes in te-
reso el restablecimiento de a lgún 
Juzgado do los suprimidos, lo soli-
citariin eu instancia dirigida á este 
Ministerio deutrodel t é r m i n o de tres 
meses, á contar desde el día s i -
guiente al de la publicación de esta 
Real orden eu la Gaceta de Madr id . 
A dicha instancia acompa-
s a r á n cer t i f icación del acta de la 
sesión en que se haya tomado el 
acuerdo por la Diputación proviu-
cial ó el Ayuntamiento ó A y u u t a -
mieutos, sieudo preciso, cuando se 
trate de estas ú l t imas Corporacio-
nes, que coucurra la Junta de aso-
ciados. : 
3. ° Para que tenga efecto la re- ; 
posición de los Juzgados, las Dipu- ¡ 
taciones ó Ayuntamientos que se ' 
hayau comprometido á costear su : 
sostenimiento i n g r e s a r á u previa- ¡ 
mente en el Tesoro, con apl icación i 
al capí tulo y ar t ícu lo correspondien- ! 
te del presupuesto del Estado, el 
importe integro por personal y ma- • 
ferial de las mensualidades que que- i 
deo por vencer del corriente año ' 
económico desde el día de su insta- j 
lacióu, y la anualidad completa del 
año económico siguiente, cuyo i m - ; 
porte se determina eu la adjunta ta-
bla demostrativa. También podrán 
constituir en la Caja general de De-
pósitos, un capital bastante á pro-
ducir con el devengo de intereses el 
importe de dichas obligaoioaes. 
4. " Dentro de los dos primeros 
meses del ú l t imo trimestre del se-
gundo aüo económico á que se re-
nere la regla precedente, las mismas 
Diputaciones y Ayuntamieutos i n -
gresa rán en el Tesoro el importe de 
otra anualidad para el a&o económi-
co sucesivo. Si dentro del plazo mar-
cado, aquellas Corporaciones 110 h i -
ciesen este ingreso, se en tende rá 
que reuuucian al sostenimiento del 
Juzgado, y el Ministro de Gracia y 
Justicia d ic ta rá las ó rdenes opor-
tunas disponiendo la supres ión de 
aquél y la forma en que el territorio 
que cnmpreuilin haya de igregarse 
á los Juzgados l imítrofes. 
5. ° Los Ayuntamientos no po-
drán disponer para hacer los expre-
sados ingresos y consignaciones de 
las láminas procedentes del 80 por 
100 de sus Propios, ni de ningiiuos 
otros bienes que tengan este ca rác -
ter, y que sólo deban destinarse á 
sufragar gastos de servicio repro-
ductivos. 
6. " Los Juzgadosde primera ins-
tancia é im-trucuión que restablez-
can lo serán con ¡a misma catego-
ría, capitalidad y territorio que te-
nían al tiempo de acordarse la su-
presión. 
7.° E l Ministro de Gracia y Jus-
ticia tendrá respecto á los Juzgados 
restablecidos;/ costeados por las Di-
putaciones provinciales y Ayun ta -
mientos, las mismas facultades y 
atribuciones que las leyes provisio-
nal y adicional á la o r g á n i c a y de-
más disposiciones vigentes le a t r i -
buyen en ios demás sostenidos pop 
los presupuestos generales del Es-
tado .» 
D1 Real orden lo digo á V . S. pa-
ra su conocimiento y efectos consi-
guientes, á fin de que llegue al de 
esa Diputación y Ayuntamientos de 
la provincia, cuidando de su m á s 
exacto cumplimiento. Dios guarde 
á V. S. muchos «Sos. Madrid 31 de 
Agosto de 1896.—-Cos G a y ó n . — S e -
ñ o r G o b e r n a d o r d e la provincia d e . . . 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L m L E O N . 
Mes de S9pfÍDnibre de I CONTADURIA DE LOS FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL. ASo' ECONÓMICO DE 1896-97. 
Distr ibución de fondos por cap í tu los para satisfacer las obligaciones de 
dicho mes, que forma la Con tadur í a de fondos provinciales, conforme 
á lo prevenido en el art. 37 de la ley de Presupuestos y Contabilidad 
provincial de 20 de Septiembre de 1865, 93 del Reglamento para la 
e jecución do la misma, y á la regla 10." de la circular de la Dirección 
de Adminis t rac ión local, fecha 1." de Junio de 1886, sobro reformas en 
la Contabilidad. 
CANTIDAD 








































La presente dis t r ibución asciende á la expresada cantidad de cincuenta 
y ocho mi l ochocientas cincuenta y dos pesetas. 
León á 27 de Agosto de 1896.—El Contador, Salusliauo Posadilla. 
Sesión de 28 de Agosto de 1896.—Li Comisión, previa declaración de 
urgencia, acordó aprobar la presente dis t r ibución de fondos, cuyo porme-
nor se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia á los efectos opor-
tunos.—El Vicepresidente, P. A. , Cubero.—El Secretario, Garc ía . 
JUNTA PROVINCIAL D E L CENSO E L E C T O R A L DE LEÓN 
RESULTADO de la elección de Diputados provinciales verificada el 6 del corriente, que se publica en el BOLETÍN OFICIAL en observancia 
á lo dispuesto en el art. 35 del S e a l decreto de 5 de Noviembre de 1890. 






Citnanes del Tejar. 
Idem 
Cuadros 
I d e a 





Y 8RCCI0NSS D. Antonio Arrióla 
Gradefes. 
L e ó n . 





Rioseco de Tapia 
Idem 
San Andrés del Rabanedo . . . 
Idem 
Sautovenia de la Valdoncina. 
Idem 
Sariegos 
Idem . . : 
Valdefresno 
Idem 
Va'verde del Camino 
Idem 
Vega de Infanzones , 
Idem 








Vil la tur ie l 
Idem 










M u r í a s de Paredes. . . . 
Idem 
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Lago de Carucedo 
Idem 
Los Barrios de Salas 












Priaranza del Bterzo 
Idem 
Puente de Domingo Flórez . 
Idem 
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Vega de Esp ínareda . 
Idem 



























































































DISTRITO ELECTORAL. D E RIAXO—LA V E O ILLA 
AYUNTAMIENTOS 
Acevedo 






Li l lo 
Idem 
M a r a ñ a 
Oseja de Sajambre 
Idem 














V e g a m i á n 
Idem 
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Ún ico . 
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DISTRITO E L E C T O R A t . D E SAHAGtjIS-VALiEIS'OIA 
AYUNTAMIHNTOS 
Almauza 
















Gordaliza del Pino 





La Vega de Almanza 
Idem 
S u h a g ú n 
loen) 


















Cabreros del Rio 
Caín pazos 
Campo de Villavidel 
CaPtilfaló 
Castrofuerte 
Cimanesde la Vega 
Corvillos de los O t e r o s . . . 
Cubillas de los Oteros 
Fresno de la Vpga 
Idem 
Fuentes de Carbajal 
Gordoncillo 
Idem 
Gusendos de los Ote ros . . . 
Izagre 
Idem 




Y SECCIONES D. Félix de Mi-
guel Aláiz 
fckm 
Pajares do los Oteros 
Idem 
San Millón de los Caballeros. 
Santas Martas '. 
Idem 
























































































































































































































































































































León 11 de ü e p t i e m b r e de 1896.—El Presidente, Epigmeuio Busta-
mante. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DS LEÓN 
Repartimiento formado poresta A d m i -
nistración de las 95.159 pesetus 25 
céntimos que por v i r tud del aumento 
de 25 céntimos d i peseta por habitan-
te de hecho, según el último censo de 
voblaciún h icorrespondidodcada uno 
de los Ayuntamientos de esta pro-
vincia en el actual año económico de 
1896 á 9 1 , p o r el cupo correspondien-
te á ta sal. según e l a r l . 15 de la ley 
de 30 de Agosto últ imo: 
Ayuntamientos Pesetas Cts. 
Acevedu 168 50 
Alga dele 189 • 
Alija de los Melones. . . . 496 75 
Almanza 205 50 
Alvares 548 • 
Ardón 409 75 
Arganza 530 75 
A r m u n i a 269 25 
Astorga 1.337 50 
Balboa 312 75 
Barias 575 25 
Bembibre 854 75 
Benavides 557 7 5 
Benuza 708 75 
Bercianos del Camino . . 118 50 
Bercianos del P á r a m o . . 315 » 
Berlanga 212 75 
Boca do H u é r g a n o 575 50 
Buñar 663 25 
Borrenes 250 50 
Brazuelo 423 75 
Buróii 358 75 
Bustillo del P á r a m o 486 25 
C a b a ñ a s - v a r a s 280 2.') 
Cabreros del Río 178 50 
Cabrillanes 434 50 
Caoahehs 020 75 
Calzada 184 75 
Campazas 156 50 
Campo do la Lomba 208 25 
Campo de V i l l a v i d e l . . . 125 » 
CampiMiaraya 398 25 
Canalejas..' 131 25 
Candiii 5f , l 50 
C á r m e n e s 622 • 
Cnrracedelo 680 25 
Carrizo 391 25 
Carrocera 290 50 
Castilfalé 88 25 
Castrillo (le Cabrera 357 2b 
Castrillu los l'olv.v.ares. 256 50 
Cas'.rillo de laVu'duerna 176 75 
Castrooalbí'm 442 7.i 
CastrnCDiitrigo 607 25 
Castrufuerte 114 25 
Castnimudarra 53 » 
Castropodame 588 » 
Castrotinrra 64 25 
Cea 256 » 
Cebanico 268 25 
Cebrcmes del Río 245 50 
Cimaiiox del Tejar 375 75 
Cimanes do la Vega 198 > 
Ayuntamientos 
Cistierna 523 25 
Congosto 479 25 
Corullón 923 » 
Corvillos de los Oteros. 194 25 
Cuadros 521 > 
Cubillas de los Oteros. 159 » 
Cubillas de Rueda 378 50 
Cubillos 23! 75 
( hozas de Abajo 716 50 
Destriana 448 75 
El Burgo 339 75 
Encinedo 628 • 
Escobar de C a m p o s . . . . 89 > 
Fabero 334 • 
Folgoso de la R i b e r a . . . 504 » 
Fresnedo 255 » 
Fresno de la Vega 242 » 
Fuentes de Carbajal 150 25 
Galleguillos 363 75 
Garrnfe 607 50 
Gordaliza del Pino 123 • 
Gordoncillo 331 » 
Gradefes 1.009 50 
Grajal de Campos 335 25 
Gusendos de los Oteros. 160 50 
Hospital de Órb igo 202 25 
[güeña 525 25 
Izagre 206 25 
.loara 194 75 
Joavilln 275 25 
La Ant igua 428 75 
La Bañeza 770 » 
La Ercina 327 » 
Lago de Carucedo 380 25 
Laguna Dalga 272 75 
L'igitna de N e g r i l l o s . . . 462 » 
Láncara 539 50 
La Pola doGordón 987 50 
La Robla 626 75 
La Vecilla 2 /7 50 
La Vega de A l m a n z a . . . 219 » 
Las Oinañas 332, 50 
León 3.381 50 
Lili.) 362 . 
Los Barrios de L u n a . . . . 473 75 
Los Barrios do S a l a s . . . 551 • 
Lucillo 863 50 
Llamas de la Ribera 4;i0 75 
Magaz 342 » 
Mausilla Mayor 180 25 
Mansilla de las M u í a s . . . 351 » 
Marufia 90 » 
Matadeón de los Oteros. 229 75 
Mntallana 432 75 
Matanza 209 » 
M'.dmasccn 426 75 
5!urias de Paredes 853 » 
Noceda 470 50 
Oencia 617 25 
Onzonilla 319 25 
Osejn de Sajambrc 297 » 
Otimi de Hs'carpiüo 306 25 
Pujares de los Oteros . . . 368 25 
Palacios del Si l 651 » 
Palaciosde la Valduerna 196 ¡> 
i'anulaseca 518 • 
Páramo del S i l 613 25 
1'eMtizanes 427 25 
Pobladura PelayoGarcia 165 25 
Ayuntamientos Peseta* Cte. 
Ponferrada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Pá ramo 
Prado 
PrUrauza del B i e r z u . . . . 
Prioro 
Puente Domingo Flórez 
Quintana y Congosto. . . 
y u i n i a n u del Cas t i l lo . . 
Quintana del M a r c o . . . . 
Quii . tanilia de Somoza.. 
Habanal del C a m i n o . . . 
Hugueras de A r r i b a . . . . 
Beuedo de Valdctuejar.. 
Beyero 
Riafio 
Biegu d é l a Vega 
líiellu 
Riüsi 'co de Tapia 
Kodiezmo. 
Boperuelos del P á r a m o . 
Sahuiices del liío 




San Adrián del V a l l e . . . 
San Andrósdo lRabanedo 
S .Cr i s tóba l la Polantera 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Ei-tebundeVaklueza 
San Justo de la V e g a . . 
San Martin de Moreda. . 
SauiMilláu los Caballeros 
San Pedro de lierciauos 
Santa Coloraba Curueflo 
Sta. CiilombadeSoinoza 
Sta. Cristina Valmadrigal 
SauU Elena deJamuz . . 
Santa Maria de la I s l a . . 
Santa M d í a de O r d á s . . . 
Santa María del P á r a m o 
Santa Marina del Rey . . . 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Sautovenia kVal r i r i í c ina 
Sobrado 
Soto y Atnío 
Soto de la Vega 





Urdíales del l ' . irámo 
Vuldelrusnu 












Valencia de D. J u a n . . . 







Vega de Espinareda.. . 
Vega de Infanzones. . . 
Vega de Valcarce 
Vegas del Condado . . . 
Villa braz 




Villademor de la Vega 
Villafer 

























































































. 1.220 25 
Ayuntamientos Pesetas Cts. 
Vil lagatón 585 > 
Villahornate 108 50 
Villamandos . . ' 182 75 
V M a m a ü á n 429 50 
Vil lamart indeD. Sancho 113 75 
Vil lamegil 333 » 
Villamizar 347 50 
Villamol 179 > 
Vi l lamontán 383 » 
Villamoratiel 150 » 
Villanueva lasManzanas 243 5 
Villnquejida 242 7 . 
Villaquilambre 431 5 
Villarejo 598 25 
Villares de Orvigo 388 75 
D. Santiago Pérez Uar t í nez , de A n -
difiuela. 
D. Santos Arce Alonso, de Filie!. 
D. Antonio Moran Otero, de Valde-
rrey. 
D. Dictino Alonso Franco, de San-
tiago Millas. 
D. Juan Ba imúndez Baeza, de As-
torga. 
D. Bernardino Salvadores, de Val de 
San R o m á n . 
D. Toribio Fuentes Puente, de V i -
llalibre. 
U . Aniceto González Prieto, de Cas-
t r i l l o . 
D. Esteban Cabo Pollán, de Murías . 
D. Narciso Prieto Prieto, de Pr ia-
Villasabariego 419 2o | m i z a . 
T K I I — = osn Fi. • n . Andrés Santiago Fernandez, de Villaselán 
Vi l la tur ie l 
Villayandre 
Villa'verdo de Arcayos. 
Villazala 
Villazuuzo 
Zotes del Pá ramo 
TOTAL 95.159 25 
Ininediatumente que losSres. A l -
caldes tengan conocimiento del c u -
po que á cada una de sus respecti- i 
vas localidades se les seflala por v i r -
tud del aumento de 25 cén t imos de 
peseta que ha sufi-ido el impuesto de 
la sal por cada habitante de hecho, 
s e g ú n el ú l t imo censo (le población, 
convoca rán á las Juntas repartidoras 
para que sin levantar mano proce-
dan á la confección del reparto adi-
cional para cubrir la cantidad que 
se les seña la , cuidando de que en la 
referida confección se han de obser-
var las misina» bases que en el re-
parto de las d e m á s especies, dando 
á los mismos la publicidad necesaria 
para que durante su exposición al 
público puedan reclamar los que se 
consideren a g r a v i a d o s , debiendo 
a c o m p a ñ a r cer t i l icación del acta de 
la sesión extraordinaria y debida-
mente reintegrados como los demás 
repartos presentados sn esta c í ic ina , 
dentro precisamente del mes actual 
para su aprobación,s i la mereciesen. 
En los Ayuntamientos que es tén 
enciliezados por el total cupo,arren-
dadas todas las especies ó adminis-
tradas directamente por los Munici-
pios, procederán desde luego á la 
exacción del referido aumento en la 
forma que so indica en la Real ordou i 
inserta en el BO£.BTI,< OFICUI. de la j 
provincia n ú m . 30, de 7 del actual. ; 
León 9 de Septiembre de 1896.^-
El Administrador de Hacienda, Pas-
cual S iena. 
280 5» 
450 a : Prada. 
360 7 D. Francisco Flórez Otero, de L u -
90 50 yego. 
SOtí • D- Juan Alvaroz Pérez , de Palacios-
453 » m i l . 
29Ü 75 D- Pedro Feruández R o d r í g u e z , de 
Valdespino. 
D. Pedro Blanco Alonso, de Fi l ie l . 
D. Delfín Rubio Barrio, de Astorga. 
D. Silvestre Mayo Pérez, de Qu in -
tauil la. 
Capacidades 
D. Dionisio Fuentes Boisán, d e B o i -
s á n . 
D. Inocencio Benavides Mati l lo, de 
Villares. 
D. Manuel Cabello Ciarcia, de V i l l a -
rejo. 
D. Pedro Mar t ínez Oarcia, de Arme-
Hada. 
D. Bernardino González Diez, de 
S a n t i b á ñ e z . 
D. Angel Pérez Alvarez. de Turcia . 
D. Anastasio Pérez Mart ínez , doSar-
donedo. 
D. Pedro García Prieto, de Castro. 
D. Agus t ín Lera Román , de Tabuyo. 
D. Manuel Pinero Alonso, de Fonce-
badón. 
D. Guillermo Mayo Folguera, de 
Sania Marina. 
D. Pedro Mart ínez F e r n á n d e z , de 
Nistoso. 
D. Toribio Paz y Paz. de Brímcda. 
D. Miguel M a t i l ü Benavides, de V i -
llarejo. 
D. Carlos Mart ínez Rodr íguez , de 
Moral. 
D. Torib.o Pollán Blas, de Tnbla-
di l lo . 
SUPEKSOMEKAB10S 
Audienuln provincinl de Lc»n 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para f irmar T r ibu-
nal en el cuatrimestre que abraza de 
1." de Septiembre á 31 de Diciembre 
del coi rieiite aüo , los individuos quo 
á cont inuación se expivsan; siendo 
las 0iiii*:iR S'fbre parricidio y otros 
delitos, contra Benito Mart ínez y 
otros, procedentes del Juzgado de 
Astorga, las que han de verso en d i -
cho poriraln: habiéndose señnlado los 
días 12, 13, 14, 15 y 16 de Oetubro 
próximo, á las die de la m a ñ a n a , 
para dar comienzo á las sesiones. 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Bonifacio Cadierno Cadierno, de 
Molina. 
D. Miguel Alonso Botas, do Castri-
llo. 
ü . lüvaristo .Marcos Mart ínez, de 
Hospital. 
Cabezas de ftnnilia y vecindad 
D. Francisco Bulbuena, de León. 
D. Angel Uriarte, de ídem. 
D. Isidro Ordás Barrio, de ídem. 
D. Manuel liamos, de ídem. 
Capacidades 
D. Jofé Buceta, de León, 
ü . J o s é S . Rodr íguez , de ídem. 
Lo que se luce público en esto BO-
LETÍN OFICIAL en cumplimiento del 
art. 48 de la citada ley. ' 
León 28 de Agoslo de 1896.—El ¡ 
Presidente, José Pet í t y Alcázar . ¡ 
ATONTAMIENTOS 
A Icaldia constitucional de j 
Sania Mlena de Jamuz 
Confeccionado el reparto do con- ! 
sumos de este Ayuntnmieuto para 
el año económico de 1896 á 97, por 
la Junta repartidora nombrada al 
efecto, se expone al público por t é r -
mino de echo días en la Secre tar ía 
del Ayuntamiento, pnra que los con-
tribuyentes que en el mismo figu-
ran puedan hacer las reclamaciones 
que consideren justas dentro del 
plazo seña lado ; pues transcurrido 
que sea no serán atendidas las que 
se presenten. 
Sauta Elena de Jamuz 2 de Sep-
tiembre de 1896.—El Alcalde, Ma-
nuel Pérez . 
ANUNCIOS OFICIALES 
CUERPO DE TELÉGRAFOS 
Sección de León 
Autorizada la Dirección general 
del Cuerpo por Real orden de 3 del 
actual pura la adquisición por subas-
ta de 60.000 porcelanas color g r i s , 
tipo te legráf ico, se inserta en la Ga-
ceta de Madr id del día 7 del mismo el 
pliego de condiciones por el que se 
ha de regir dicho acto. 
Lo que se anuncia al público para 
su conocimieuto. 
León 9 de Septiembre de 1896.— 
E l Director de la Secc ión , José Ló -
pez Valcárcel . 
D. Ruperto Herráiz y Herrá iz , Co-
mandante del segundo Bata l lón 
del Regimiento Infantería de la 
Lealtad n ú m . 30, Juez instructor 
nombrado por el Sr. Coronel del 
expresado cuerdo para instruir 
causa contra el soldado Manuel. 
González Fernández por el de l t o 
de deserc ión . 
Por la presente requisitoria lia-, 
mo, cito y emplazo al soldado Ma-
nuel González Fernández , del Bata-
llón y Regimiento arriba expresa-
dos, natural de León, hijo de Balta-
sar y de Dionisia, de '-'1 años de 
edad, soltero, estatura un metro 
578 mi l ímetros . Sus señas pelo r u - . 
bio, ceja» al pelo, ojos garzos, nariz 
regular, barba poca, boca regular, 
color bueno, frente regular, aire 
marcial, producción buena; s e ñ a s 
particulares ninguna, para que en 
el preciso t é rmino de t re in t» dias,. 
contados desde la publicación de es-
ta requisitoria en la Gaceta de M a -
dr id , comparezca en este Juzgado 
mili tar , sito en el Cuartel de la A u -
diencia que ocupa el Regimiento ya 
citado, para responder á los cargos 
que le resultan en la causa que pór 
oesercióu me hallo instruyendo; bajo 
apercibimiento, do que si no com-
parece eu el plazo fijado, será decla-
rado rebelde. 
A su vez, en nombre de S. M . el' 
Bey (Q. D. G.), exhorto y requiero 
á todas las amoridades, tanto civiles 
como militares y de policía judicial , , 
para que practiquen activas d i l igen-
cias en busca del referido Mauuel 
¡ González Fe rnández , y eo caso de 
| ser habido, lo remitan eu clase de 
i preso con las seguridades conve-
nientes al calabozo del Cuartel ya 
citado, y á mi disposición, pues asi 
, lo tengo acordado en diligencia de 
• esto dia. 
' Dado en Burgos á 2 de Septiem-
bre de 1896.—Ruperto Herrá iz . 
| ANUNCIOS PARTIUÜLAIiES 
! Los almacenes de carboi.es mine-
rales de Antonio F. Campa, estable-
cidos en el Arco de las Animas, n ú -
mero £6. han sido trasladados á la 
plaza del Rastro Vic/o, m'im. 11 , 
(mercado del ganado), LEÓN. 
írnp. de ía Díputncídn provinaiat 
